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MESSIER, Suzanne. - Les fentes, ça cowpte. Profil socio-éconowique des 
Québécoises, Gouvernement du Québec, Conseil du statut de la femme, 1984, 
200 p. 
Ce nouvel ouvrage de Suzanne Messier et de son équipe de travail du Conseil 
du statut de la femme s'est inspiré du volume Chiffres en wain. Statistiques 
sur les Québécoises, publié en 1981. 
On pourrait croire à une réédition du premier volume, mais les lecteurs 
se rendront vite compte que le contenu s'est enrichi. L'objectif demeure le 
même: fournir aux personnes intéressées par la condition féminine un recueil de 
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données statistiques nécessaires à une meilleure compréhension de la réalité 
des femmes dans notre société. 
Tout comme l'indique le titre du volume, l'accent est mis sur les 
caractéristiques socio-économiques de la population féminine. Les données s'y 
rapportant sont regroupées sous trois rubriques: la participation à la 
main-d'oeuvre, les caractéristiques de l'emploi et le revenu. Le profil 
socio-économique des Québécoises domine l'ouvrage avec 108 des 167 tableaux 
publiés, soit les deux tiers. Deux autres thèmes sont abordés: l'éducation et 
la démographie. 
En comparant ce volume au précédent, on constate que les communautés 
culturelles n'ont pas fait l'objet d'une étude particulière dans la nouvelle 
édition. Il en est de même pour les familles monoparentales qui néanmoins 
apparaissent dans l'étude de quatre thèmes à titre de catégorie de la variable 
"situation familiale des femmes". Par ailleurs, la fécondité qui constituait 
une section du premier volume est cette fois traitée sous la rubrique 
"Démographie". 
Afin de présenter les différents aspects de la condition socio-économique 
des Québécoises dans notre société, l'auteure multiplie les variables 
susceptibles d'intéresser les utilisateurs. On trouve dans le recueil plusieurs 
tableaux originaux tels que: main-d'oeuvre féminine en emploi, au total et à 
temps partiel, selon l'âge des enfants (1204), le taux de chômage selon la 
profession (1304) le taux horaire selon la profession, la syndicalisation et le 
sexe (4303), pour ne citer que ceux-là. L'auteure examine également 
l'influence de plusieurs variables, telles la situation familiale, la 
profession ou la syndicalisation sur la participation féminine à la 
main-d'oeuvre québécoise et relève d'intéressantes données statistiques 
concernant les bénéficiaires de l'aide sociale, de la Régie des rentes du 
Québec et de l'assurance-chômage. 
La section consacrée à l'éducation regroupe quatre principaux thèmes: d'une 
part, la fréquentation scolaire aux niveaux secondaire, collégial et 
universitaire et, d'autre part, le niveau de scolarité selon le sexe, l'âge, la 
situation familiale et la participation à la main-d'oeuvre. C'est ainsi, en 
analysant brièvement ce dernier tableau (compilations spéciales), que l'on note 
qu'au moins 9OX de la main-d'oeuvre féminine est salariée et ce, quel que soit 
le niveau de scolarité retenu. 
Enfin la série "Démographie" présente des tableaux qui, quoiqu'ils en 
diffèrent un peu, assurent une certaine continuité à ceux publiés dans 
l'ouvrage Chiffres en tain. 
Bien que la nouvelle édition ne reproduise pas fidèlement la première, la 
présentation de chacune des sections demeure la même: problématique, notes 
explicatives, définition des variables, faits saillants et liste thématique 
des tableaux. Tous les renseignements nécessaires à une meilleure compréhension 
des données statistiques sont ainsi fournis là où ils sont le plus utiles. 
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En conclusion, soulignons là qualité de l'impression de la nouvelle édition 
et de la présentation des tableaux et des graphiques qui en facilite la 
lecture. Il reste à souhaiter que le Conseil du statut de la femme aura le 
souci de poursuivre la publication de telles données statistiques. En effet, 
les utilisateurs se heurtent trop souvent aux problèmes liés à la dispersion 
des données et à l'interruption de leur diffusion. 
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